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L’assemblage iconographique permet  de 
compléter l’enquête ethnographique de la 
pluralité indicible des sens d’un lieu.
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• Confirmation orientation générale (friche)
• Religieux? => Développements futurs
• Souvenir ! Lieu de quotidien
   => guide pour l’enquête
• Relégation des imaginaires 1, 2 
  au profit de 3 (Schulman 2018)
• Incongruité face à l’enquête  
=> Réajustement du modèle graphique
L’assemblage iconographique    • Transmet/teste des informations ethnographiques complexes  
              • Exploite l’espace entre les images (Didi-Huberman 2002) via 
              un dispositif fictionnel (Schaeffer 1999)
              • Contribue à repenser l’émergence de catégories conceptuelles 
              au sein de la GTM (Glaser, Strauss 1967)
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• Friche de Bavière, Liège
Haut-lieu (Debarbieux 1993)
Geertz    1973
Calabrese    2003 5 isographies  4 isotopies 
Archives    Architecture
Art      Décrépitude 
Reportage   Création 
Souvenir    Religieux 
Projection    Quotidien?
4 isographies  3 isotopies 
Archives    1 - Catholicisme
Reportage   2 - Shamanisme 
Souvenir    3 - Foi dans 




7 imaginaires de lieu (Kunysz 2019)
MAIS   Indicibilité des sens du lieu (Tuan 1974)
    Interactions complexes
• Portrait graphique  
7 Cartes postales
Alimente
• Découvertes
